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誤
り
は
な
ぜ
幼
児
言
語
研
究
に
と
っ
て
大
切
か
従
来
の
幼
児
言
語
研
究
で
は
主
と
し
て
'
こ
と
ば
と
し
て
の
正
し
い
形
式
を
い
つ
習
得
し
た
か
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
'
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
こ
と
ば
を
習
得
し
た
か
と
い
う
点
に
は
余
り
関
心
が
は
ら
わ
れ
て
来
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
従
っ
て
'
習
得
途
上
に
お
か
す
｢
誤
り
｣
は
極
め
て
周
辺
的
な
取
扱
い
し
か
受
け
て
来
な
か
っ
た
し
'
誤
り
に
つ
い
て
の
体
系
的
な
研
究
は
殆
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
ヽ
○
lV
こ
う
い
っ
た
実
態
の
背
景
に
は
､
知
能
の
未
発
達
な
幼
児
が
大
人
の
こ
と
ば
を
真
似
て
こ
と
ば
を
覚
え
て
行
-
の
で
あ
る
か
ら
'
お
か
し
た
誤
り
は
モ
デ
ル
か
ら
ズ
レ
た
も
の
で
あ
り
'
即
座
に
訂
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
'
と
の
認
識
が
強
か
っ
た
と
い
え
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
よ
う
｡
こ
れ
は
'
こ
と
ば
は
模
倣
と
賞
罰
に
よ
っ
て
教
え
込
ま
れ
る
と
す
る
行
動
心
理
主
義
的
な
言
語
習
得
観
の
特
徴
で
あ
り
'
悪
と
し
て
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
た
誤
り
の
正
当
な
研
究
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
も
当
然
と
い
え
よ
う
｡
し
か
し
'
一
九
七
〇
年
頃
か
ら
認
知
心
理
主
義
的
な
言
語
習
得
観
が
普
及
す
る
に
つ
れ
'
幼
児
は
外
部
か
ら
の
こ
と
ば
の
刺
激
を
単
に
コ
ピ
ー
す
る
の
で
は
な
く
'
そ
れ
を
い
わ
ば
素
材
に
し
て
神
経
心
理
的
な
発
達
過
程
に
従
い
な
が
ら
'
徐
々
に
独
自
な
や
り
方
で
こ
と
ば
を
創
り
上
げ
て
行
く
の
で
あ
る
と
の
見
解
が
1
般
的
に
な
っ
た
｡
そ
し
て
､
大
人
の
目
か
ら
み
た
誤
り
は
実
は
'
そ
の
創
造
的
な
言
語
習
得
過
程
の
発
現
で
あ
り
'
幼
児
言
語
研
究
に
重
要
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
｡
先
ず
'
幼
児
こ
と
ば
の
誤
り
と
は
一
体
ど
の
よ
-
な
も
の
な
の
か
｡
ま
た
'
ど
う
し
て
起
こ
る
の
か
を
検
討
し
て
み
ょ
う
｡
幼
児
は
生
後
数
力
月
頃
か
ら
身
の
ま
わ
り
の
人
や
物
と
の
関
係
'
更
に
人
や
物
相
互
間
の
機
能
関
係
を
脳
の
側
頭
葉
の
認
知
領
域
で
認
識
し
'
徐
々
に
意
味
認
知
構
造
が
出
来
上
っ
て
来
て
'
そ
れ
を
前
頭
葉
の
言
語
産
出
能
力
が
発
達
す
る
に
つ
れ
て
言
語
化
し
て
行
-
訳
で
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あ
る
が
'
そ
の
際
'
幼
児
の
認
知
能
力
や
神
経
生
理
的
発
達
段
階
に
マ
ッ
チ
し
た
や
り
方
で
'
こ
と
ば
の
規
則
性
を
捉
え
'
か
な
り
一
定
し
た
方
法
で
こ
と
ば
の
規
則
体
系
を
構
築
し
て
行
-
｡
そ
の
途
上
に
出
現
す
る
幼
児
の
こ
と
ば
は
大
人
の
モ
デ
ル
と
か
な
り
異
な
っ
た
様
相
を
呈
し
'
そ
れ
が
大
人
の
目
に
は
モ
デ
ル
か
ら
の
逸
脱
と
映
る
訳
で
'
或
る
意
味
で
子
ど
も
の
習
得
過
程
の
独
自
性
･
創
造
性
の
証
左
で
あ
り
'
或
る
段
階
で
大
人
が
モ
デ
ル
に
合
わ
せ
よ
-
と
し
て
矯
正
し
て
も
徒
労
に
終
る
こ
と
に
な
り
'
ま
た
'
子
ど
も
の
創
造
的
な
発
達
を
阻
害
す
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
｡
実
際
'
米
国
で
母
親
が
ど
の
よ
う
な
場
合
に
子
ど
も
の
誤
り
を
訂
正
す
る
か
を
調
査
し
た
結
果
'
述
べ
て
い
る
事
実
に
間
違
い
が
あ
る
場
合
に
は
訂
正
す
る
が
'
文
法
的
な
誤
り
が
あ
っ
て
も
余
り
気
に
せ
ず
'
殆
ど
訂
正
し
な
い
'
と
い
う
こ
と
が
判
明
し
た
｡
発
音
や
語
形
に
つ
い
て
の
誤
り
を
訂
正
す
る
こ
と
は
時
々
あ
る
が
'
幼
児
が
そ
れ
に
こ
だ
わ
る
こ
と
は
少
な
-
'
す
ぐ
忘
れ
て
し
ま
う
と
も
い
わ
れ
て
い
る
(B
rown
l
九
七
三
､
B
et
u
g
二
九
七
〇
)｡
ま
た
'
神
経
心
理
的
な
準
備
(read
iness)
が
出
来
て
自
発
的
に
模
倣
し
ょ
う
と
す
る
場
合
は
別
と
し
て
､
次
の
例
が
示
す
よ
う
に
1
般
的
に
幼
児
は
模
倣
が
苦
手
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
｡
N
ob
od
y
d
o
n
.t
tik
e
m
e
,
を
大
人
が
モ
デ
ル
を
示
し
て
N
o
b
o
d
y
ti
k
es
m
e･
に
改
め
さ
せ
よ
う
と
し
て
八
回
-
り
返
し
た
が
無
駄
で
あ
っ
た
(M
cN
eit二
九
六
六
)
.
ヽ
ヽ
後
で
い
-
つ
か
例
を
挙
げ
る
が
､
こ
と
ば
の
習
熟
度
が
高
-
な
り
レ
デ
ィ
ネ
ス
が
出
来
る
と
'
幼
児
は
自
分
で
誤
り
を
訂
正
し
'
正
し
い
形
を
自
然
と
習
得
し
て
行
-
｡
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
'
果
物
が
熟
し
て
木
か
ら
自
然
に
落
ち
る
の
と
似
て
お
り
'
別
の
た
と
え
を
使
う
i
J
.
小
鳥
が
成
長
し
羽
を
ば
た
ば
た
さ
せ
て
練
習
す
る
よ
う
に
な
り
'
或
る
日
'
時
期
が
到
来
し
て
ば
っ
と
巣
か
ら
飛
び
立
つ
が
如
-
極
め
て
自
然
で
あ
る
｡
勿
論
'
自
己
訂
正
に
よ
っ
て
正
し
い
形
を
捉
え
た
と
し
て
も
し
ば
ら
-
は
不
安
定
な
時
期
が
あ
り
'
元
に
戻
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
｡
d
e
V
i
]ters
&
d
e
V
itlers(1
九
七
八
'
二
〇
六
頁
)
は
'
次
の
よ
う
な
例
に
よ
っ
て
自
己
訂
正
と
不
安
定
さ
を
説
明
し
て
い
る
.
hTatie
(2
:6
)
:
D
on
.t
c
r
u
s
h
mi
n
e
s
ttp
!
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P
e
te
r
‥
W
hat
w
a-s
y
2
一rS
～
W
}-a
t
w
as
iこ
H
ad
y
ou
m
ade
it
in
to
som
etlIiロ
g
～
K
a
tie
‥
D
is
is
m
iロ
es.
P
e
te
r
:
T
h
a
t
.s
y
ours,
0
,K
,
K
a
tie
は
'
所
有
格
は
y
o
u
rs
と
の
類
推
か
ら
m
in
e
も
･S
を
つ
け
て
過
般
化
し
て
い
る
｡
K
atie
‥
D
a
tYs
y
ou
rs･
P
eter
:
T
h
a
t
.s
m
in
e,
0
･K
･
(.)l
k
e
ep
th
at･
ts
th
at
as
w
e
tlP
t
h
av
e
lots
of
p
l
eCeSn
O
W
,
d
o
n
.t
I
?
K
a
tie
:
D
is
is
m
in
e.
P
e
t
e
r
‥
}{
m
lm
m
.
こ
の
対
話
で
は
K
a
tie
は
P
eter
の
m
in
e
に
引
か
れ
て
か
正
し
い
m
iロ
e
の
形
を
捉
え
て
は
い
る
｡
し
か
し
次
の
例
で
は
'
m
in
es
の
･S
が
取
れ
た
ら
y
O
u
rS
の
･S
ま
で
取
っ
て
い
て
'
一
時
的
な
混
乱
状
態
に
陥
っ
て
い
る
｡
p
eter
･
D
id
y
ou
ste
a
t
som
e
m
o
re
?
Y
ou
sto
le
so
m
e
m
ore
!
K
e
ep
ste
alin
g
a
l
m
in
e,d
o
n
.t
y
o
u
?
K
a
tie
‥
H
k
eep
ste
巴
iロ
g
a〓
y
Ou
r.
こ
の
よ
う
な
試
行
錯
誤
を
経
て
'
規
則
性
を
習
得
し
て
行
-
の
で
あ
る
が
'
幼
児
が
規
則
性
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
大
人
の
モ
デ
ル
に
近
づ
い
て
行
-
か
を
み
て
み
ょ
う
｡
殆
ん
ど
の
幼
児
は
｢
キ
レ
イ
｣
の
香
定
形
を
先
ず
'
｢
キ
レ
イ
｣
に
ナ
イ
を
つ
け
｢
キ
レ
イ
ナ
イ
｣
と
し
'
次
に
｢
キ
レ
イ
ク
ナ
イ
｣
と
い
う
形
で
表
現
す
る
｡
こ
う
い
っ
た
表
現
は
標
準
語
で
は
誤
り
で
あ
り
､
｢
キ
レ
イ
デ
(ジ
ャ
)
ナ
イ
｣
と
修
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
'
よ
-
考
え
て
み
る
と
キ
レ
イ
ク
ナ
イ
と
い
う
表
現
は
'
形
容
詞
の
｢
オ
オ
キ
イ
｣
｢
オ
モ
イ
｣
が
否
定
形
に
な
る
と
｢
イ
｣
が
落
ち
て
｢
ク
｣
が
付
加
さ
れ
'
｢
オ
オ
キ
ク
ナ
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イ
｣
｢
オ
モ
ク
ナ
イ
｣
と
な
る
｡
｢
キ
レ
イ
｣
の
｢
イ
｣
は
ま
だ
落
ち
ず
'
そ
れ
に
形
容
詞
の
否
定
形
語
尾
｢
ク
ナ
イ
｣
が
付
加
さ
れ
'
｢
キ
レ
イ
ク
ナ
イ
｣
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
｡
次
の
段
階
で
｢
イ
｣
が
脱
落
す
る
0
第
一
段
階
キ
レ
イ
十
ナ
イ
第
二
段
階
キ
レ
イ
+
ク
ナ
イ
第
三
段
階
キ
レ
+
ク
ナ
イ
こ
れ
は
明
ら
か
に
形
容
詞
の
香
定
形
規
則
を
｢
キ
レ
イ
｣
と
い
う
形
容
動
詞
に
適
用
し
た
も
の
で
'
1
種
の
｢
過
般
化
｣
(o
vereg
u
tariza･
tion
)
と
い
え
る
｡
習
得
段
階
が
進
む
と
'
軌
道
修
正
を
し
て
正
し
い
形
｢
キ
レ
イ
デ
(ジ
ャ
)
ナ
イ
｣
と
い
-
形
を
獲
得
す
る
｡
面
白
い
こ
と
に
'
地
方
に
よ
っ
て
は
｢
キ
レ
イ
ク
｣
と
か
｢
キ
レ
イ
カ
ッ
タ
｣
と
い
-
表
現
が
使
わ
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
り
'
幼
児
的
な
類
推
形
が
定
着
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
(岩
淵
他
一
九
六
八
､
一
五
六
頁
)
0
で
は
'
ど
う
し
て
幼
児
が
そ
の
よ
う
な
誤
り
を
お
か
す
の
で
あ
ろ
う
か
｡
ド
イ
ツ
の
幼
児
言
語
学
者
'
Sc
h
u
-tZ
二
八
八
〇
)は
'
幼
児
は
生
理
的
に
最
少
限
の
努
力
し
か
要
ら
な
い
音
を
先
ず
習
得
す
る
の
で
あ
る
'
と
述
べ
て
い
る
が
'
｢最
少
限
の
努
力
｣
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
を
科
学
的
に
証
明
す
る
こ
と
は
難
し
-
'
そ
の
慈
恵
性
が
指
摘
さ
れ
て
来
た
｡
こ
の
シ
ュ
ル
ツ
の
説
の
妥
当
性
を
詳
し
く
論
ず
る
つ
も
り
は
な
い
が
'
直
観
的
に
は
か
な
り
真
実
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
.
L
e
ロ
ロ
eberg(一
九
六
七
)
は
'
音
声
を
発
す
る
た
め
に
は
腹
部
'
胸
部
等
の
百
以
上
の
筋
肉
が
同
時
に
作
動
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
っ
て
い
る
が
'
幼
児
の
運
動
神
経
は
未
発
達
の
面
が
多
-
'
従
っ
て
'
或
る
音
を
聞
き
わ
け
る
こ
と
は
で
き
る
が
'
そ
れ
を
発
音
で
き
な
い
と
い
-
状
態
が
あ
る
｡
例
え
ば
｢
バ
ス
｣
と
い
-
音
は
認
知
で
き
て
も
実
際
に
発
音
す
る
と
な
る
と
｢
バ
チ
ュ
｣
に
な
る
｡
そ
こ
で
大
人
が
｢
バ
チ
ュ
｣
と
い
っ
て
み
せ
る
と
子
ど
も
は
達
-
と
い
う
｡
つ
ま
り
子
ど
も
は
神
経
生
理
的
に
未
発
達
の
た
め
に
緊
張
を
要
す
る
＼SJ
を
弛
緩
音
の
＼tJJ
で
置
き
換
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡
＼S＼
の
習
得
が
遅
い
の
ほ
ど
の
国
の
子
ど
も
に
も
共
通
す
る
事
実
で
'
こ
う
い
っ
た
こ
と
か
ら
シ
ュ
ル
ツ
や
Sterロ
(一
九
二
八
)
の
説
が
的
は
ず
れ
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
｡
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誤
り
の
原
因
は
大
き
-
神
経
生
理
的
未
発
達
に
よ
る
も
の
と
'
認
知
能
力
の
未
発
達
に
よ
る
も
の
と
に
わ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
勿
論
'
両
者
は
深
-
関
わ
り
合
っ
て
お
り
'
峻
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
､
前
者
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
'
主
と
し
て
脳
の
運
動
神
経
領
域
の
未
発
達
に
関
わ
る
も
の
で
'
構
音
'
つ
ま
り
発
音
の
誤
り
現
象
と
し
て
表
わ
れ
る
｡
ま
た
'
認
知
能
力
の
未
発
達
は
意
味
や
統
語
上
の
誤
り
を
引
き
お
こ
す
こ
と
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
一
構
音
上
の
誤
り
l
省
略
3
:
J
r
J
a
>
ig
a
to
(ア
リ
ガ
-
ウ
)'
y
a
b
u
>
e
to
ru
y
o
(ヤ
プ
レ
J･
ル
ヨ
)
'
k
o
^
o
n
d
a
(
コ
ロ
ン
ダ
)'
k
a
^
a
pp
o
(
カ
ラ
ッ
ポ
)
'
k
o
b
o
^
e
ta
(
コ
ポ
レ
タ
)'
a
>
a
tte
(ア
ラ
ッ
テ
)'
a
>
e
(ア
レ
)
'
>
a
p
p
a
(ラ
ッ
パ
)'
○
>
i>
u
(オ
-
ル
)'
w
a
su
>
e
ta
(ヮ
ス
レ
タ
)
'
打
i>
iロ
(キ
リ
ン
)
額
田
(
一
九
六
八
)
に
よ
る
と
'
不
正
構
音
の
最
も
頻
繁
に
生
じ
る
の
は
ラ
行
者
で
あ
る
と
し
て
い
る
0
＼
S
＼>
k
o
sh
i(
ス
コ
シ
)､
m
u
>
i(
ム
シ
)'
d
o
o
>
tte
(ド
ゥ
シ
テ
)
＼S＼
音
は
か
な
り
習
得
が
遅
-
'
英
語
を
母
語
と
す
る
幼
児
で
も
>
u
‥p
(sou
p
)
､
>
n
(su
ロ
)
'
>
-i‥p
(S-eep
)
の
よ
う
に
脱
落
す
る
場
合
が
多
い
(Sm
ith
一
九
七
三
)
｡
M
e
n
y
u
k
(
一
九
七
一
)
は
'
五
歳
-
ら
い
に
な
ら
な
い
と
＼S＼
を
完
全
に
習
得
で
き
な
い
と
し
て
い
る
が
'
こ
の
こ
と
は
日
本
の
子
ど
も
に
つ
い
て
も
い
え
る
よ
う
で
あ
る
｡
㈲
＼
b
＼
t
a
>
e
ta
(夕
べ
タ
)
'
a
>
u
ロ
a
i(ア
ブ
ナ
イ
)
回
＼h
Jo^
u
to
n
(オ
フ
-
ン
)'
o
>
u
ro
(オ
フ
ロ
)
'
>
e
b
i(
ヘ
ビ
)
英
語
を
母
語
と
す
る
幼
児
に
次
の
よ
う
な
省
略
が
あ
る
｡
et
(h
ea
d
)
(Smi
th
l
九
七
三
)
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刷
二
tJ
i>
t
e
m
ir
u
(イ
ッ
テ
､､
ル
)
'
t
a
^
a
nd
e
ch
od
i
(
タ
タ
ン
デ
チ
ョ
ウ
ダ
イ
)
'
>
ak
a
ob
a
ch
a
n
(タ
カ
オ
バ
チ
ャ
ン
)
伺
＼
k
J
k
o
^
o
n
i
(
コ
コ
ニ
)
'
c
h
a
>
a
n
a
(サ
カ
ナ
)
､-
^
a
m
i
(
カ
ミ
)
的
＼
y
＼
>
u
t
a
m
p
o
(
ユ
タ
ン
ポ
)
'
>
u
r
ic
h
a
n
(
ユ
リ
チ
ャ
ン
)
'
k
>
u
‥r
i
(
キ
ュ
ウ
リ
)
一
般
的
に
い
っ
て
'
構
音
の
困
難
な
音
は
省
略
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
､
前
後
に
ど
の
よ
う
な
音
が
来
る
の
か
'
つ
ま
り
晋
の
結
合
関
係
や
構
音
の
際
の
生
理
的
労
力
と
い
っ
た
要
因
に
よ
っ
て
省
略
の
種
類
が
決
ま
る
の
で
あ
ろ
う
｡
筋
肉
の
緊
張
を
要
し
習
得
が
遅
れ
る
音
､
例
え
ば
＼S＼,
JrJ
は
省
略
さ
れ
る
度
合
が
大
き
い
と
い
え
そ
う
で
あ
る
.
2
置
き
換
え
構
音
の
難
し
い
音
は
'
調
音
点
が
似
て
い
た
り
'
聞
こ
え
(acoustic
effe
cts)
の
類
似
し
た
音
に
置
き
換
え
ら
れ
る
現
象
が
'
極
め
て
1
般
的
に
み
ら
れ
る
｡
〔子
音
〕
何
＼S＼1
＼tlJ
c
h
u
m
i
(
ス
､､
)
'
a
t
a
c
h
i(ア
タ
シ
)
t
c
h
u
:c
h
ii
(
ス
ズ
シ
イ
)
㈲
＼S＼1
＼t＼
t
e
ロ
t
e
i
(
セ
ン
セ
イ
)
､
k
a
a
taロ
(
カ
ア
サ
ン
)
'
o
t
o
otaロ
(
オ
ー
ウ
サ
ン
)
､
t
o
b
a
打
a
(sobak
a)
(ロ
シ
ア
の
幼
児
)
(S
-ob
in
一
九
六
六
)
'
ta
ra
(サ
ラ
)
'
t
o
r
e
(
ソ
レ
)
'
toid
e
(ソ
イ
デ
)
(大
久
保
1
九
七
五
)
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(o
)k
a
aL
a
n
(オ
カ
ア
サ
ン
)
'
o
k
a
en
i
a
i
(
オ
カ
エ
リ
ナ
サ
イ
)
＼tI＼1
＼t＼
Ot
a
(
オ
チ
ャ
)
＼ts＼1
[tJJ
O
k
u
tJ
u
(
オ
ク
ツ
)
､
＼I＼1
＼t＼
k
it
a
(
キ
シ
ャ
)
M
子
は
｢
オ
カ
ア
サ
ン
｣
と
い
う
発
音
に
到
達
す
る
ま
で
に
次
の
よ
う
な
段
階
を
経
て
い
る
.
t
a
a
t
aロ1
k
a
a
t
a
n
l
k
a
a
tl
a
n
l
k
a
al
aロ1
0
ka
san
幼児の誤 りからみた言語獲得過程 (伊藤克敏)
つ
ま
り
､
t
l
tl
l
l
l
S
と
い
-
習
得
順
序
を
取
っ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
で
t
S
m
ith
(一
九
七
三
､
1
五
四
貢
)
で
は
'
将
a
ir
と
1
a
y
は
次
の
よ
う
な
習
得
順
序
を
取
っ
た
と
し
て
い
る
｡
chair say
the thei
the/tse thei/tSei
tse/se tsei/Sei
se sei
sE/tSe
tse
tJe
ま
た
'
Hロ
g
ram
(一
九
七
八
)
は
'
t
↓
ts
↓
s
l
l
l
tI
と
い
う
習
得
順
序
を
仮
説
と
し
て
提
出
し
て
い
る
｡
日
本
語
の
｢
シ
ュ
｣
と
｢
チ
ュ
｣
は
弛
緩
音
で
あ
る
が
'
英
語
の
＼1＼
は
緊
張
音
な
の
で
'
習
得
順
序
が
違
う
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
｡
(日
)
t
l
tI
l
tS
I
I
I
S
(栄
)
t
l
tS
I
S
l
J
1
tl
英
語
に
お
い
て
､
＼S＼
よ
り
も
＼I＼
の
方
が
よ
り
緊
張
を
要
す
る
音
で
あ
る
こ
と
は
､
次
の
置
換
え
現
象
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
な
よ
う
で
あ
る
｡
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s
h
o
e
s
↓
s
u
‥
sh
i
p
l
S
-
p
sh
ir
t
↓
s
a
:
t
㈲
＼
z
J
1
＼
3
J
su
心um
e
(
ス
ズ
メ
)
'
0
mi
3u
(オ
,､
ズ
)
(小
西
1
九
六
〇
)
㈲
＼
Z
J
,
[
5
[
1
＼d
J
sh
ind
a
t
ta
(シ
ン
ジ
ャ
ッ
タ
)
'
D
anka(Zanka)(ロ
シ
ア
の
幼
児
)
(S
tob
in
l
九
六
六
)
'
p
^
d
a
t(p
uz
z
t
e
)
(
英
幼
児
)
(S
m
ith
一
九
七
三
)
'
n
ud
a
t(no
z
z
le
)
(
英
幼
児
)(Sm
ith
l
九
七
三
)
‖
ミ
1
＼d
＼
id
e
n
a
i(イ
レ
ナ
イ
)
'
y
ad
a
n
a
i
(
ヤ
ラ
ナ
イ
)
'
d
a
jio
(ラ
ジ
オ
)
'
do
o
so
k
u
(
ロ
ウ
ソ
ク
)
､
e
d
e
b
eeta
(エ
レ
ベ
ー
タ
ー
)
(大
久
保
一
九
七
五
)
用
＼
g
＼
1
＼
b
J
k
a
n
bo
h
u
s
a
n
(
カ
ン
ゴ
フ
サ
ン
)
(大
久
保
1
九
七
五
)
0-m
sted
(
一
九
七
二
七
三
頁
)
は
'
＼-＼
の
方
が
王
よ
り
も
習
得
困
難
な
音
で
あ
る
と
し
て
い
る
が
'
S
m
ith
(一
九
七
三
)
で
は
'
-igbtl
d
ait}write
l
d
a
it
と
い
う
置
換
え
が
報
告
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
｢
聞
こ
え
｣
の
類
似
性
に
よ
る
置
換
え
と
考
え
ら
れ
る
｡
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㈲)1JHuLl
d
obu
(
ノ
ム
)
'
k
oba
tta
(
コ
マ
ッ
タ
)
'
d
a
ロ
ji(ナ
ン
ジ
)
恒
＼
b
J
1
＼m
J
a
m
u
n
a
i(ア
ブ
ナ
イ
)
〔＼m
J
鼻
音
の
同
化
に
よ
っ
て
＼b
J
が
＼m
J
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
〕
回
＼
f
＼
,
J
h
J
1
＼
P
J
P
a
n
t
a
(
フ
ァ
ン
タ
)
'
to
o
p
u
(-
ウ
フ
)
'
n
a
ip
(k
n
ife)
(S
m
ith
l
九
七
三
)
〔母
音
〕
回
＼iJ1
＼
e
＼
m
e
e
n
a
i(,､
エ
ナ
イ
)
'
e
b
a
ru
(イ
パ
ル
)
刑
＼
e
J
1
＼a
J
a
b
i(
エ
ビ
)
(小
西
1
九
六
六
)
㈲
＼
○
＼
1
＼a
＼
aba
k
e
(オ
パ
ケ
)
(大
久
保
一
九
七
五
)
幼児の誤 りからみた言語獲得過程 (伊藤克敏)
.1日"
H一
r′tnr■H一
SJHrt川U
＼
○
＼
1
＼u
＼
k
u
w
a
i(
コ
ワ
イ
)
(小
西
一
九
六
〇
)
＼u
＼1
＼
i
＼
p
a
ロ
C
h
i(パ
ン
ツ
)
(小
西
一
九
六
〇
)
3
同
化
〔順
行
同
化
〕
可
m
a
g
a
tte
ru
l
m
a
m
a
tte
ru
rHは相川U
㈲tH"
uG
l､H
川U
仙
ロ
a
tC
h
a
tta
l
ロ
a
tt
at
t
a
n
O
ru
ロ
0
1
n
O
ロ
ロ
○
o
d
or
i
l
Od
o
ro
】1
u
erHl
HU
I1-
r
CHlU
㈲㈲tlhu
●l(4ーhHJ
割iHlu
lH1-lnu
ちlHは■川U
IHJm"uC
ru相川u
〔n
o
isy
l
n
U:nP
i,
g
o
o
d
l
g
u
g
(S
m
ith
l
九
七
三
)〕
●
●
a
r
-
ga
t
o
lag-ga
t
O
ka
imo
n
o
lka
iロ
○ロO
su
k
e
e
to
l
Su
t
e
etO
sh
in
k
a
n
se
n
l
k
a
n
k
a
n
se
n
r
a
a
m
e
n
l
m
a
a
m
e
n
〔to
n
g
l
g
O
.
t
a
b
te
l
b
e
ib
u
.
ta
k
e
l
k
e
ik
(S
m
ith
l
九
七
三
)
音
位
転
換
te
re
b
i
↓
te
b
ire
k
o
d
o
m
o
l
k
o
m
o
d
o
t
a
m
a
g
o
l
ta
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a
m
O
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tsu
r
u
b
e
l
tSu
b
u
re
t
e
n
u
g
E
↓
te
g
u
n
u
i
●
ne
Z
u
m
l
i
n
e
m
tZ
u
･
S
a
m
u
r
a
t
～
Sa
r
u
m
a
t
okutsu
l
OtS息
u
(小
西
1
九
六
〇
)
5
付
加
iraけnai(イラ
ナ
イ
)
ba
chisu(バ女
)
kankoro
bastA
(カ
ン
コ
ウ
バ
ス
)
chi
gaga
d
e
tq
(チ
ガ
デ
タ
)
ch
okoto(チ
ョ
ッ
-
)
in
on.da什te
(
イ
イ
ン
ダ
ッ
テ
)
以
上
へ
四種溝
の
幼
児
の
発
音
上
の
誤
り
は
'
運
動
神
経
の
未
発
達
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
､
大
体
'
次
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
げ
ら
れ
よ
,
つ
｡
何
子
音
で
は
＼sJ,
JrJ
が
特
に
困
難
な
よ
う
で
'
こ
れ
は
日
'
米
両
国
児
に
つ
い
て
い
え
る
｡
英
･
米
児
で
は
＼tJ
と
＼rJ
が
脱
落
し
や
す
く
'
ま
た
＼d
＼
に
置
き
換
え
ら
れ
る
｡
㈲
＼
s
J
は
＼tJ
'
fs＼
の
有
声
音
の
＼FJ
は
＼d
J
に
そ
れ
ぞ
れ
置
き
換
え
ら
れ
や
す
い
.
こ
れ
も
日
'
英
､
露
児
に
み
ら
れ
る
共
通
的
な
幼児の誤 りからみた言語獲得過程 (伊藤克敏)
特
徴
で
'
幼
児
発
音
の
か
な
り
一
般
的
な
特
徴
と
い
え
よ
う
｡
回
母
音
は
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
に
よ
る
と
'
弛
緩
音
の
＼a
J
が
最
も
容
易
な
音
と
さ
れ
て
い
る
が
'
逆
に
筋
肉
の
緊
張
を
要
す
る
(ten
se)＼iJ
は
や
は
り
習
得
が
遅
-
(S
tein
b
｡rg
l
九
八
二
､
1
四
九
頁
)'
J
e＼
▲に
磨
き
換
え
ら
れ
や
す
い
｡
例
え
ば
､
習
得
初
期
に
は
｢
キ
レ
イ
｣
ち
｢
キ
ュ
ー
｣
と
な
っ
た
り
､
｢
イ
パ
ル
｣
が
｢
工
.'(
ル
｣
に
な
る
?
刷
＼rJ
,
[
1J,JzJ
は
共
に
'
閉
鎖
音
の
.Jd
J
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
′は
日
F'
.米
'
蕗
の
幼
児
に
共
通
し
て
お
り
'
か
な
り
一
般
的
傾
向
と
い
え
よ
う
｡
伺
鼻
音
化
(n
a
sa
l
izati.n)
は
幼
児
に
と
っ
て
難
し
い
ら
し
く
Jm
J,
Jn
J
と
も
非
鼻
音
化
し
､
各
々
＼bJ.JdJと
な
っ
て
い
る
｡
＼tJ
は
後
の
＼ロ
＼
の
鼻
音
が
前
方
に
逆
行
同
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
由
＼rT
＼d
＼'
＼h
T
＼p
J'
Jg
T
＼b
J'
Ju
T
＼iJ
と
い
-
置
き
換
え
の
傾
向
か
ら
み
る
と
'
口
腔
の
後
部
よ
り
旦
刑
部
に
発
音
の
位
置
が
移
る
わ
け
で
'
前
部
の
方
が
発
音
し
や
す
い
と
い
-
仮
説
が
た
て
ら
れ
る
｡
In
g
ram
(一
九
七
六
'
六
〇
頁
)
で
も
com
e
(tAm
).
gO
(do).
gta
ss(d
zE!)
と
い
っ
た
例
か
ら
'
｢
前
方
化
｣
(fro
n
ti｡g)
と
い
う
規
則
で
説
明
し
て
い
る
｡
M
ackeロ(一
九
八
〇
二
六
三
頁
)
は
'
米
児
'
ス
ペ
イ
ン
児
の
閉
鎖
音
の
習
得
の
比
較
か
ら
､
前
方
閉
鎖
音
(b
､
p
'
-
'
d
)
の
方
が
後
方
閉
鎖
音
(k
'
g
)よ
り
早
-
習
得
さ
れ
る
と
L
t
更
に
､
口
蓋
閉
鎖
音
が
歯
茎
閉
鎖
音
(d
eれta-S育
s)
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る
'
と
し
て
い
る
点
か
ら
も
'
｢前
方
化
｣
の
仮
説
は
支
持
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
｡
㈲
音
位
転
換
も
発
音
の
容
易
化
に
関
係
す
る
の
で
あ
ろ
う
が
､
ど
の
よ
う
な
法
則
性
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
｡
何
㈲
何
回
的
鋸
を
み
る
限
月
に
お
い
て
は
二
剛
に
置
き
換
え
ら
れ
た
音
(例
え
.ば
'
･t
hagam
a
十
cha甘
ga
で
は
＼
m
J
)
は
｢前
方
化
｣
由
象
と
み
る
こ
と
が
出
来
'
口
腔
の
前
方
か
ら
後
方
へ
徐
々
に
調
音
点
が
移
ウ
て
行
く
方
が
'
発
音
し
や
す
い
と
考
え
ら
れ
る
｡
し
か
し
,
377
㈲
は
n
-
g
l
g
･
n
と
い
う
転
位
で
逆
に
な
っ
て
お
り
､
｢
前
方
化
｣
と
い
う
仮
説
は
当
て
は
ま
ら
な
い
t
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
で
は
'
他
に
ど
の
よ
う
な
理
由
づ
け
が
考
え
ら
れ
よ
う
か
｡
構
音
が
よ
り
ス
ム
ー
ズ
に
行
く
た
め
に
音
位
転
換
が
行
わ
れ
る
と
考
え
る
と
'
例
え
ば
tam
a
g
o
の
場
合
'
調
音
点
が
､
前
方
+
前
方
十
後
方
と
い
っ
た
組
み
合
わ
せ
に
な
り
､
む
し
ろ
'
前
方
+
後
方
+
前
方
と
い
っ
た
組
み
合
わ
せ
で
tagam
o
と
し
た
方
が
'
構
音
に
生
理
的
な
抵
抗
が
よ
り
少
な
い
と
考
え
ら
れ
な
い
か
｡
k
ad
araの
場
合
は
'
ち
ょ
-
ど
逆
に
後
方
+
前
方
+
後
方
と
い
っ
た
組
み
合
わ
せ
に
な
る
｡
し
か
し
'
こ
れ
は
あ
-
ま
で
も
仮
説
で
あ
り
'
調
音
点
や
ロ
の
開
き
方
等
､
多
-
の
決
定
要
因
が
考
え
ら
れ
る
が
､
今
後
更
に
研
究
の
余
地
を
残
し
て
い
る
｡
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二
意
味
上
の
誤
り
幼
児
は
先
ず
'
周
囲
の
事
物
の
性
質
や
出
来
事
'
そ
し
て
'
そ
れ
ら
の
相
関
性
に
つ
い
て
の
認
識
世
界
を
ひ
ろ
げ
て
行
き
'
徐
々
に
そ
れ
ら
を
言
語
表
現
化
し
て
行
-
｡
そ
の
際
'
幼
児
の
脳
裡
に
あ
る
意
味
の
世
界
と
言
語
表
現
と
の
間
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
り
'
或
る
段
階
で
習
得
し
た
表
現
の
-
ち
最
も
共
通
特
徴
を
含
ん
だ
語
で
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
'
徐
々
に
表
現
の
細
分
化
が
行
わ
れ
て
ゆ
-
と
い
え
よ
う
｡
次
の
例
は
筆
者
が
イ
リ
ノ
イ
大
学
の
心
理
言
語
学
研
究
班
の
1
貝
と
し
て
行
っ
た
幼
児
言
語
発
達
の
調
査
か
ら
取
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
幼児の誤りからみた言語獲得過程 (伊藤克敏)
/
チ
ャ
ー
リ
ー
と
い
う
二
十
カ
月
の
幼
児
は
先
ず
'
car
を
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
乗
物
を
表
わ
す
の
に
使
い
'
徐
々
に
飛
行
機
と
地
上
を
走
る
車
'
等
と
次
の
表
に
み
る
よ
う
に
細
分
化
し
て
い
っ
た
｡
car(
c
a
:r=
faurstruc
k
こ
う
い
っ
た
語
嚢
の
拡
張
化
(overex
t
ensi.
n
s
)
は
'
L
e.p.Td
二
九
四
七
)
'
T
aine
(1
八
七
七
)
等
'
数
多
く
の
幼
児
言
語
研
究
家
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
｡
幼
児
の
語
の
誤
用
は
こ
う
い
っ
た
現
象
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
場
合
が
多
い
｡
で
は
'
誤
り
の
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
を
挙
げ
て
み
ょ
う
｡
回
大
き
さ
'
長
さ
'
量
'
①
ボ
ク
ガ
コ
ン
ナ
オ
ー
キ
ナ
チ
ガ
デ
タ
ン
ヨ
｡
②
ア
リ
ガ
イ
タ
｡
(1
母
)
た
-
さ
ん
い
た
?
(母
1
)
タ
ク
サ
ン
ジ
ャ
ナ
イ
チ
-
サ
イ
イ
タ
｡
(1
母
)
C
lark
(1
九
七
三
)
は
'
幼
児
は
｢
大
き
さ
｣
(s
ize)を
表
わ
す
b
ig
,
lit
teの
次
元
を
習
得
し
'
そ
れ
を
'
to
n
g
一
wi
de
,
m
an
y
等
を
表
わ
す
の
に
拡
大
適
用
し
'
徐
々
に
tatl,to
n
g
,
th
.'ck
の
よ
う
な
次
元
に
習
得
が
進
ん
で
行
-
と
し
て
い
る
が
'
①
②
の
例
で
も
'
オ
オ
キ
イ
が
｢
多
量
｣
(タ
ク
サ
ン
)
を
表
わ
す
の
に
用
い
ら
れ
'
｢
チ
イ
サ
イ
｣
が
｢
少
量
｣
(
ス
コ
シ
)
と
い
う
意
味
を
表
わ
し
て
い
る
｡
M
eny
uk
二
九
七
一
二
八
〇
1
1
八
1
頁
)
は
'
五
㌧
六
歳
の
児
童
十
二
人
の
-
ち
'
十
人
が
'
tater
を
使
-
べ
き
と
こ
ろ
に
'
b
iggerを
用
い
た
'
と
し
て
い
る
｡
｢
大
き
さ
｣
(siN
e
)
が
｢
長
さ
｣
や
｢
太
さ
｣
を
包
含
的
に
表
わ
す
時
期
が
あ
る
と
い
え
よ
う
｡
379
大
き
さ
T/
納
=
/
多
さ
㈲
無
稽
1
有
標
｢
長
い
-
短
い
｣
｢
高
い
1
低
い
｣
｢
大
き
い
-
小
さ
い
｣
と
い
っ
た
対
に
お
い
て
'
前
者
の
｢
長
い
'
高
い
'
大
き
い
｣
の
方
が
幼
児
に
と
っ
て
易
し
く
'
先
に
習
得
さ
れ
る
(C
tark
l
九
七
五
)
.
こ
れ
は
｢
長
い
'
大
き
い
｣
の
方
が
｢
短
い
'
小
さ
い
｣
よ
り
も
認
識
的
に
顕
著
で
あ
る
'
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
ろ
う
が
'
前
者
を
｢
無
標
｣
(unm
arked)'
後
者
を
｢
有
標
｣
(m
ark
ed
)
と
呼
ん
で
お
り
'
通
常
'
習
得
は
無
標
か
ら
有
標
へ
と
進
行
す
る
と
い
わ
れ
る
｡
次
の
問
答
は
'
三
歳
児
に
二
本
の
鉛
筆
を
提
示
し
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
｡
①
ど
っ
ち
が
長
い
?
②
コ
ッ
チ
ガ
ナ
ガ
イ
'
コ
ッ
チ
-
モ
ン
ネ
｡
③
ど
っ
ち
が
短
い
?
④
ミ
ジ
カ
イ
ッ
テ
ナ
ン
ノ
コ
ー
?
シ
タ
?
⑤
ど
っ
ち
が
太
い
か
な
?
⑥
(返
答
な
し
)
⑦
ス
-
1
ブ
と
テ
ー
ブ
ル
と
ど
っ
ち
が
遠
い
?
⑧
テ
ー
ブ
ル
｡
(正
答
)
⑨
ど
っ
ち
が
近
い
?
⑲
コ
ッ
チ
｡
(正
答
)
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⑭
お
父
さ
ん
と
メ
グ
ち
ゃ
ん
と
ど
っ
ち
が
背
が
高
い
?
⑲
オ
ー
ウ
サ
ン
ガ
オ
オ
キ
イ
モ
ン
｡
⑲
お
父
さ
ん
と
メ
グ
ち
ゃ
ん
と
ど
っ
ち
が
背
が
低
い
?
⑭
ヮ
カ
ン
ナ
ィ
｡
⑯
ど
っ
ち
が
一
番
大
き
い
?
⑯
コ
ッ
チ
｡
(正
答
)
こ
の
三
歳
児
は
｢
ナ
ガ
イ
｣
と
い
う
意
味
は
は
っ
き
り
認
識
し
て
い
る
が
'
｢
,､
ジ
カ
イ
｣
に
な
る
と
ま
だ
余
り
理
解
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
⑨
の
｢
フ
ト
イ
｣
と
い
う
語
は
理
解
で
き
な
い
が
'
｢
遠
い
｣
と
｢
近
い
｣
の
区
別
は
で
き
る
(⑨
㊥
)
｡
⑪
と
⑱
で
興
味
深
い
の
は
｢
タ
カ
イ
｣
を
｢
オ
オ
キ
イ
｣
と
置
き
換
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
つ
ま
り
｢
タ
カ
イ
｣
は
理
解
で
き
る
が
産
出
語
と
し
て
は
｢
オ
ォ
キ
イ
｣
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
｡
｢
長
い
｣
と
か
｢
高
い
｣
の
よ
う
に
積
極
的
(p.sitv
e)
な
意
味
を
表
わ
す
語
と
異
な
り
'
｢
短
い
｣
と
か
｢
低
い
｣
と
い
う
消
極
的
(｡
eg
atiく
e)
な
意
味
を
持
つ
形
容
詞
は
'
習
得
が
遅
れ
る
の
で
あ
る
(C-ark
一
九
七
五
)
｡
⑲
は
四
角
形
を
三
っ
描
い
て
比
較
さ
せ
た
と
こ
ろ
'
最
上
級
の
｢
一
番
大
き
い
｣
と
い
う
概
念
は
つ
か
め
た
よ
う
で
あ
る
｡
伺
対
義
語
ヽ
ヽ
ヽ
｢
ア
ゲ
ル
ー
モ
ラ
ウ
｣
｢
イ
ク
ー
ク
ル
｣
と
い
っ
た
対
義
語
の
方
向
性
の
混
同
が
四
'
五
歳
頃
ま
で
残
る
｡
①
オ
バ
チ
ャ
ン
ニ
オ
ミ
ズ
ア
ゲ
タ
(
モ
ラ
ッ
タ
)
0
(
N
‥
∞)
②
ア
キ
チ
ャ
ン
ニ
ダ
ッ
コ
シ
テ
ア
ゲ
タ
(
モ
ラ
ッ
タ
)
0
(
N
‥
0)
⑧
カ
ッ
テ
ア
ゲ
タ
(
モ
ラ
ッ
タ
)
.
(
2
:9
)
大
久
保
(
一
九
六
七
)
に
も
次
の
よ
う
な
例
が
あ
る
｡
④
ズ
ロ
ー
ス
サ
ゲ
タ
ノ
(ア
ゲ
タ
ノ
)
｡
(
2
.･5
)
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⑤
コ
コ
ニ
ク
レ
タ
(ア
ゲ
タ
)
0
(3
:5
)
⑥
ア
シ
タ
ア
ン
タ
ン
チ
ニ
キ
テ
(イ
ッ
テ
)
ア
ゲ
ル
ワ
.
(4
:t
t)
こ
う
い
っ
た
対
義
語
は
'
反
対
語
で
は
あ
る
が
｢
あ
ち
ら
か
ら
こ
ち
ら
'
こ
ち
ら
か
ら
あ
ち
ら
｣
と
い
-
方
向
性
の
点
が
異
な
っ
て
い
る
だ
け
で
'
他
の
意
味
特
性
は
同
じ
で
あ
る
'
と
い
う
こ
と
か
ら
間
違
い
が
生
ず
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
刷
生
物
1
無
生
物
か
な
り
一
般
的
な
意
味
の
誤
り
の
一
つ
と
し
て
｢
生
物
｣
と
｢
無
生
物
｣
の
区
別
が
あ
る
｡
次
の
例
を
み
て
み
ょ
う
｡
①
(赤
ち
ゃ
ん
)
コ
コ
へ
モ
ッ
テ
キ
テ
O
(3
･5
)
②
ハ
ナ
ビ
ヤ
ル
ー
キ
(懐
中
電
灯
を
)
ツ
レ
テ
ク
ン
ダ
ヨ
｡
(4
:2
)
③
モ
ー
フ
イ
タ
(
N
‥
)
④
オ
ー
ウ
サ
ン
ア
ッ
タ
モ
ン
'
コ
コ
ア
ッ
タ
モ
ン
｡
(
N
‥
こ
⑤
オ
カ
ア
サ
ン
ア
ル
コ
レ
-
イ
ル
コ
コ
｡
(
2
:
)
)
⑥
ジ
ド
ゥ
シ
ャ
ガ
ケ
ガ
シ
チ
ャ
ッ
タ
｡
⑦
ヒ
コ
-
キ
シ
ン
ダ
?
⑧
ボ
ー
-
ガ
オ
ヨ
イ
デ
ル
.
⑨
デ
ン
キ
フ
ル
エ
テ
ル
｡
英
語
な
ら
ば
'
brin
g
と
い
-
動
詞
は
目
的
語
が
生
物
で
あ
る
場
合
(例
'
baby
)
と
無
生
物
の
場
合
(例
'
ch
a
ir)
の
両
方
に
用
い
ら
れ
る
の
で
問
題
は
な
い
が
'
日
本
語
で
は
｢
持
っ
て
来
る
｣
は
無
生
物
を
'
｢連
れ
て
来
る
｣
は
生
物
を
目
的
語
に
取
る
の
で
'
英
語
を
母
語
と
す
る
幼
児
よ
り
も
意
味
の
細
分
化
を
余
計
に
習
得
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
.
同
じ
-
'
英
語
で
は
be動
詞
は
主
語
が
生
物
で
も
無
生
物
で
も
変
わ
ら
な
い
が
'
日
本
語
で
は
イ
ル
/
ア
ル
の
区
別
が
あ
り
'
幼
児
に
と
っ
て
困
難
点
の
一
つ
と
な
る
｡
⑤
で
は
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｢
オ
カ
ア
サ
ン
ア
ル
｣
と
い
っ
て
か
ら
､
何
と
な
-
お
か
し
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
｢
イ
ル
コ
コ
｣
と
自
己
訂
正
し
て
い
る
の
で
,
過
渡
期
(t
ran
siti｡邑
stage
)
と
い
え
よ
う
｡
同
じ
幼
児
は
一
カ
月
後
に
モ
ー
フ
ア
ッ
タ
ヨ
｡
オ
ー
ウ
サ
ン
イ
ル
コ
コ
｡
と
正
し
-
イ
ル
/
ア
ル
の
区
別
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡
｢
怪
我
す
る
｣
｢
死
ぬ
｣
｢泳
ぐ
｣
も
主
語
が
生
物
で
な
い
と
逸
脱
文
(devia
ntsenten
ces)に
な
っ
て
し
ま
う
｡
⑨
の
｢
フ
ル
エ
テ
ル
｣
も
'
｢
寒
さ
に
ふ
る
え
て
る
｣
と
い
っ
た
風
に
生
物
が
他
か
ら
の
カ
が
加
わ
る
こ
と
な
-
内
発
的
に
動
-
こ
と
を
表
わ
す
の
で
,
こ
の
場
合
は
｢
デ
ン
キ
ユ
レ
テ
ル
｣
と
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
何
日
･
時
の
表
現
米
国
で
調
査
し
た
三
歳
児
は
'
か
な
り
複
兼
な
文
も
使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
が
'
t｡
m
or
ow
(明
日
)
と
y
eSterda
y
(昨
日
)
が
う
ま
-
使
え
な
か
っ
た
｡
次
の
例
は
大
久
保
(
一
九
六
七
)
か
ら
の
も
の
で
あ
る
｡
①
ア
ノ
ネ
キ
ョ
ネ
ン
ジ
ャ
ナ
ク
テ
ア
シ
タ
ハ
コ
ネ
ニ
イ
キ
マ
シ
タ
.
(3
:8
)
②
キ
ノ
ウ
カ
ネ
'
ア
シ
タ
カ
キ
ノ
ウ
ア
シ
タ
｡
(3
:8
)
日
本
の
幼
児
旦
一
歳
台
で
は
｢
明
日
｣
と
｢
昨
日
｣
の
使
い
方
が
身
に
つ
い
て
お
ら
ず
'
こ
れ
は
日
'
米
両
児
に
共
通
し
て
お
り
,
一
般
的
な
認
識
能
力
の
発
達
と
深
い
関
係
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
大
久
保
(
一
九
六
七
)
は
､
四
歳
に
な
る
と
正
し
く
使
え
る
よ
う
に
な
る
,
と
し
て
い
る
｡
｢
お
と
と
い
｣
｢
あ
さ
っ
て
｣
等
と
い
う
表
現
は
も
っ
と
難
し
い
よ
う
で
'
次
の
よ
う
な
混
乱
が
み
ら
れ
る
｡
③
､､
ッ
ツ
マ
エ
デ
ア
サ
ッ
テ
デ
ナ
ク
ッ
テ
C1･
(4
.･5)
(藤
原
1
九
七
六
)
こ
の
よ
う
に
間
違
い
で
も
大
人
に
ぶ
つ
け
て
検
証
し
な
が
ら
正
し
い
表
現
を
模
索
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
次
の
大
久
保
(
完
六
七
)
か
383
ら
の
例
で
は
､
概
念
的
に
は
か
な
り
出
来
上
り
つ
つ
あ
る
と
い
ぇ
よ
ケ
｡
④
キ
ノ
ウ
ノ
ツ
ギ
ノ
オ
ベ
ン
ト
ウ
サ
イ
ゴ
ダ
ッ
タ
.
(4
:6
)
⑤
キ
ノ
ウ
ノ
マ
エ
ノ
ヒ
-
イ
エ
バ
イ
ィ
｡
(4
･L
L)
大
久
保
(
一
九
六
九
)
は
｢
｢
し
あ
さ
っ
て
｣
｢
お
と
と
い
｣
は
六
歳
台
で
も
認
識
で
き
る
子
は
少
な
い
の
で
す
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
空
間
を
表
わ
す
語
秦
(ソ
コ
'
ア
(ソ
)
コ
'
ナ
カ
等
)
は
比
較
的
早
-
習
得
す
る
が
､
時
間
を
表
わ
す
表
現
の
獲
得
は
遅
れ
る
(C
hurch
一
九
七
一
)
｡
空
間
は
視
覚
で
捉
え
ら
れ
る
の
で
か
な
り
具
象
性
が
あ
る
が
'
時
間
は
感
覚
で
捉
え
ら
れ
ず
抽
象
性
が
高
い
'
と
い
う
こ
と
が
､
習
得
の
難
易
度
決
定
の
要
因
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
㈹
料
理
の
表
現
料
理
の
表
現
に
は
｢炊
-
｣
｢
煮
る
｣
｢
焼
く
｣
等
が
あ
る
が
'
こ
れ
ら
を
き
ち
ん
と
区
別
し
て
表
現
す
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
で
'
次
の
よ
う
な
誤
用
が
み
ら
れ
る
｡
①
ド
ゥ
シ
テ
オ
ミ
ズ
ヤ
イ
テ
ル
ノ
｡
②
ナ
ス
モ
ヤ
シ
テ
ン
ノ
?
(5
･2
)
③
(
お
風
呂
)
モ
ヤ
シ
ナ
ク
テ
ィ
イ
ワ
｡
三
人
の
幼
児
と
も
'
｢料
理
｣
や
湯
を
｢沸
か
す
｣
を
す
べ
て
｢
焼
-
｣
で
表
現
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
一
体
ど
う
し
て
で
あ
ろ
う
か
｡
｢
焼
-
｣
と
か
｢
も
や
す
｣
と
い
う
語
は
'
知
覚
で
最
も
容
易
に
捉
え
ら
れ
る
現
象
を
表
わ
し
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡
㈲
｢
着
る
｣
｢
脱
ぐ
｣
表
現
①
-
ケ
イ
カ
ケ
テ
ル
.
(3
:7
)
②
メ
ガ
ネ
ヌ
イ
ダ
.
(4
･0
)
③
ホ
ラ
メ
ガ
ネ
カ
ブ
ッ
タ
｡
(4
:0
)
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④
ク
ツ
シ
タ
キ
テ
ル
ノ
-
⑤
ニ
ン
ギ
ョ
ウ
ヌ
ガ
セ
テ
｡
(
お
ぶ
っ
て
い
る
人
形
を
)
(4
:0
)
⑥
ニ
ン
ギ
ョ
ウ
ヌ
イ
ド
コ
｡
(
お
ぶ
っ
て
い
る
人
形
を
お
ろ
し
て
お
こ
う
の
意
味
)
英
語
な
ら
ば
p
u
t
o
ロ
と
い
う
表
現
一
つ
で
全
部
表
わ
せ
る
と
こ
ろ
を
､
日
本
語
で
は
身
に
つ
け
る
部
分
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
異
な
っ
た
動
詞
を
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､
幼
児
に
と
っ
て
は
か
な
り
面
倒
で
あ
る
｡
⑦
､､
カ
ン
ヌ
ガ
セ
テ
｡
と
い
っ
た
風
に
'
一
貫
し
て
｢
ム
ク
｣
｢
ハ
ズ
ス
｣
｢
オ
ロ
ス
｣
の
代
わ
り
に
｢
ヌ
ガ
ス
｣
を
使
っ
て
い
る
｡
㈲
｢
咲
-
｣
｢
生
え
る
｣
①
カ
キ
ガ
②
イ
チ
ゴ
⑧
オ
ヒ
ゲ
④
オ
ヒ
ゲ
⑤
オ
ヤ
マ
⑥
ハ
ッ
パ
サ
イ
テ
ル
.
(3
:6
)
サ
イ
タ
.
(4
:0
)
サ
イ
テ
ル
.
(3
:0
)
ヒ
ラ
イ
テ
ル
｡
(3:
9
)
サ
イ
テ
ル
｡
ガ
イ
ッ
パ
イ
サ
イ
テ
ル
｡
(4
･5
)
｢
花
が
咲
-
｣
を
過
般
化
し
て
'
｢
何
か
が
成
長
す
る
(g
row
)｣
と
い
う
意
味
で
｢
サ
ク
｣
と
い
う
語
を
適
用
し
て
い
る
｡
⑤
は
山
全
体
が
紅
葉
し
て
い
る
の
を
み
て
幼
児
が
発
し
た
表
現
で
､
幼
児
の
こ
う
い
っ
た
逸
脱
性
(deviancy
)
は
詩
的
で
さ
え
あ
る
.
吊
｢
ぶ
つ
か
る
｣
①
ア
シ
ブ
ッ
ツ
ケ
タ
ヨ
.
(4
:4
)
②
ボ
ー
ル
ガ
ア
タ
マ
ニ
ブ
ッ
ツ
カ
ッ
チ
ャ
ッ
タ
｡
(4
:))
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③
-
ラ
ッ
ク
-
オ
ウ
チ
ー
プ
ッ
ツ
カ
ッ
タ
?
(4
:9
)
①
は
｢
ア
シ
ヲ
ア
テ
ル
｣
と
い
う
意
味
に
使
っ
て
い
る
が
'
｢
ブ
ツ
ケ
ル
｣
と
い
う
の
は
｢
ボ
ー
ル
ヲ
ブ
ツ
ケ
ル
｣
の
よ
う
に
'
或
る
物
体
が
動
作
主
か
ら
離
れ
て
何
か
に
当
た
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
の
で
逸
脱
性
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
②
の
｢
ブ
ツ
カ
ル
｣
は
'
ボ
ー
ル
自
身
の
意
志
が
働
い
て
い
る
か
の
よ
う
な
感
じ
が
す
る
の
で
逸
脱
性
を
感
じ
る
の
で
'
こ
の
場
合
も
｢
ア
タ
ッ
タ
｣
と
す
べ
き
で
あ
る
｡
③
は
-
ラ
ッ
ク
も
家
も
両
方
と
も
'
動
い
て
い
て
お
互
い
に
｢
ブ
ツ
カ
ル
｣
と
い
っ
た
意
味
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
不
自
然
さ
を
感
じ
る
の
で
あ
る
｡
Ⅲ
否
定
'
肯
定
を
表
わ
す
副
詞
①
ア
ン
マ
リ
チ
ョ
ウ
ダ
イ
｡
(2
:2
)
②
ア
ン
マ
リ
夕
べ
タ
｡
③
ワ
タ
シ
ア
ン
マ
リ
(
マ
ダ
)
ガ
ッ
コ
ウ
へ
ハ
イ
ッ
テ
ナ
イ
モ
ン
ネ
.
(4
･2
)
④
モ
ウ
(
マ
ダ
)
ワ
カ
ラ
ナ
ィ
｡
(4
:2
)
①
は
｢
タ
ク
サ
ン
｣
と
い
う
と
こ
ろ
を
｢
ア
ン
マ
リ
｣
と
い
っ
た
の
で
あ
る
が
'
こ
の
段
階
で
は
｢
ア
ン
マ
リ
｣
が
｢
量
｣
を
表
わ
す
こ
と
は
認
識
し
て
い
る
が
'
否
定
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
ま
だ
把
握
さ
れ
て
い
な
い
'
と
い
え
よ
う
｡
C
-ark
(一
九
七
五
)
は
'
幼
児
は
或
る
段
階
で
m
o
re
を
ーe
ss
と
混
同
し
て
使
う
時
期
が
あ
る
が
そ
の
場
合
'
両
者
が
(+
a
m
ou
ロ
t)
〔+
量
〕
と
い
う
意
味
特
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
認
識
し
て
い
る
'
と
し
て
い
る
｡
③
で
は
｢
ア
ン
マ
リ
｣
が
否
定
的
な
意
味
を
表
わ
す
と
い
-
こ
と
は
認
識
し
て
い
る
が
'
｢
マ
ダ
｣
と
い
う
｢
時
間
｣
を
表
わ
す
語
と
用
法
上
混
同
し
て
い
る
と
い
え
よ
-
｡
④
で
は
｢
モ
ウ
｣
が
｢
モ
ウ
コ
ナ
イ
｣
｢
モ
ウ
イ
ラ
ナ
イ
｣
等
に
お
い
て
｢
否
定
｣
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
'
そ
の
用
法
を
持
ち
込
ん
で
｢
マ
ダ
｣
と
混
同
し
て
用
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
㈲
程
度
を
表
わ
す
副
詞
す
で
に
述
べ
た
よ
-
に
'
幼
児
の
意
味
能
力
は
表
現
能
力
よ
り
も
発
達
が
進
ん
で
お
り
'
表
現
能
力
が
追
い
つ
か
な
い
た
め
に
'
持
ち
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合
わ
せ
の
表
現
に
よ
っ
て
意
図
す
る
意
味
を
表
わ
そ
-
と
す
る
方
略
を
取
る
｡
次
の
例
も
そ
れ
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
0
①
ユ
ウ
チ
ャ
ン
ノ
フ
ー
ン
イ
ッ
パ
イ
ア
ッ
タ
カ
ィ
.
(4
.･0
)
②
コ
コ
ニ
イ
ッ
パ
イ
イ
テ
ヨ
.
(4
:1
0
)
③
オ
オ
カ
,､
タ
ク
サ
ン
カ
ワ
イ
ソ
ウ
｡
(3
.･)0
)
④
-
ッ
テ
モ
コ
ナ
ィ
.
(4
:ll)
⑤
イ
ッ
ベ
ン
モ
イ
ッ
ペ
ン
モ
ツ
ケ
タ
ノ
こ
.
(3
:10)
(藤
原
1
九
七
六
)
四
歳
-
ら
い
に
な
る
と
'
い
ろ
い
ろ
な
副
詞
表
現
を
使
う
よ
う
に
な
る
が
'
そ
れ
だ
け
に
ま
た
誤
用
も
多
い
｡
①
と
③
で
は
｢
-
ッ
テ
モ
｣
と
い
っ
た
副
詞
を
'
ま
た
②
で
は
｢
ズ
ッ
-
｣
と
か
｢
ナ
ガ
ク
｣
と
い
っ
た
副
詞
が
使
用
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
｡
④
で
は
｢
ト
ッ
テ
モ
｣
と
い
う
副
詞
が
使
わ
れ
て
い
る
が
'
誤
用
で
｢
ア
ン
マ
リ
｣
と
い
う
香
定
を
表
わ
す
副
詞
が
使
わ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
.
｢
ト
ッ
テ
モ
｣
は
通
常
'
肯
定
的
に
使
わ
れ
る
副
詞
で
あ
る
が
'
こ
の
よ
う
に
誤
用
し
な
が
ら
1
種
の
検
証
を
行
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
｡
⑤
で
は
｢
ナ
ン
ド
モ
｣
と
な
る
と
こ
ろ
を
こ
の
よ
う
な
表
現
で
代
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
Ⅲ
様
態
を
表
わ
す
副
詞
①
ア
ワ
テ
テ
オ
サ
ジ
モ
ッ
テ
キ
マ
シ
ョ
ウ
｡
(
3
.･
6
)
②
ド
ゥ
シ
テ
パ
バ
サ
ッ
ソ
ク
オ
キ
チ
ャ
ウ
ン
ノ
ヨ
｡
③
ポ
リ
ス
マ
ン
イ
キ
ナ
リ
シ
ン
ジ
ャ
ッ
タ
｡
｢
ア
ワ
テ
テ
｣
は
｢
(予
期
し
な
い
何
か
が
起
っ
て
)
-
す
る
｣
と
い
っ
た
具
合
に
使
わ
れ
'
意
外
性
が
含
ま
れ
る
｡
し
か
し
①
の
場
合
に
は
そ
う
い
っ
た
含
み
は
な
く
､
｢
イ
ソ
イ
デ
｣
が
使
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
②
の
｢
サ
ッ
ソ
ク
｣
も
｢
イ
ソ
イ
デ
｣
に
近
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
が
'
や
は
り
意
外
性
の
よ
う
な
含
み
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
'
こ
の
場
合
'
｢
ソ
ン
ナ
ニ
ハ
ヤ
ク
｣
と
い
っ
た
意
味
で
使
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
｡
③
の
｢
イ
キ
ナ
リ
｣
も
意
外
'
予
想
外
の
よ
-
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
り
'
ま
た
,
例
え
ば
｢
い
き
な
り
ビ
387
ス
-
ル
を
発
射
し
た
｣
と
い
っ
た
よ
う
に
'
話
手
の
意
志
が
加
わ
っ
た
動
作
動
詞
と
共
に
使
わ
れ
る
の
で
あ
り
､
⑨
で
は
｢
シ
ヌ
｣
と
い
っ
た
意
志
が
働
か
な
い
自
動
詞
と
使
わ
れ
て
い
る
の
で
'
逸
脱
性
が
感
じ
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
｡
何
そ
の
他
次
に
挙
げ
る
誤
用
は
'
幼
児
が
語
桑
不
足
の
た
め
'
持
ち
あ
わ
せ
の
似
か
よ
っ
た
単
語
で
代
用
し
た
例
で
､
幼
児
に
よ
っ
て
か
な
り
個
別
性
の
高
い
も
の
で
あ
ろ
-
0
①
オ
ー
イ
レ
ノ
可
引
､､
タ
ラ
キ
レ
イ
カ
ッ
タ
｡
(4
:1)
｢
テ
ン
ジ
ョ
ウ
｣
と
い
う
の
は
か
な
り
特
殊
な
語
な
の
で
'
自
分
の
知
っ
て
い
る
語
で
近
い
意
味
を
表
わ
す
｢
ソ
ラ
｣
を
使
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
｢
キ
レ
イ
カ
ッ
タ
｣
は
形
態
音
素
上
の
誤
り
と
い
え
よ
う
｡
②
ア
ア
オ
ポ
ユ
タ
オ
ボ
エ
タ
.
(
5
:
2
)
こ
れ
は
｢
オ
モ
イ
ダ
シ
タ
｣
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
を
｢
オ
ボ
エ
ル
｣
と
い
う
近
似
語
で
代
用
し
た
も
の
で
あ
る
｡
③
マ
マ
ア
シ
タ
ノ
ア
サ
マ
デ
ワ
カ
ッ
-
イ
テ
ネ
｡
(藤
原
一
九
七
九
)
｢
ワ
カ
ル
｣
を
｢
オ
ボ
エ
ル
｣
の
意
味
で
使
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
④
ボ
ー
ル
ナ
ゲ
ル
ヨ
｡
(
5
･4
6
)
｢
ケ
ル
ヨ
｣
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
.
両
方
と
も
､
ボ
ー
ル
を
前
に
飛
ば
す
と
い
う
意
味
特
性
を
持
っ
て
い
る
が
'
カ
を
加
え
る
体
の
部
分
に
よ
っ
て
表
現
が
違
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
｡
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⑤
ジ
シ
ン
ナ
ッ
タ
ラ
イ
エ
ガ
コ
ロ
ン
ジ
ャ
ウ
?
(4
･8
)
ヽ
ヽ
ヽ
｢
タ
オ
レ
ル
｣
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
を
意
味
の
似
か
よ
っ
た
｢
コ
ロ
ブ
｣
と
い
う
既
知
の
語
で
代
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
-
｡
｢
コ
ロ
ブ
｣
と
い
-
の
は
普
通
'
動
い
て
い
た
も
の
が
何
か
の
障
害
で
倒
れ
る
こ
と
を
い
う
の
で
｢
タ
オ
レ
ル
｣
よ
り
も
か
な
り
限
定
さ
れ
た
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
ぇ
よ
う
｡
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⑥
(煙
が
)
メ
(冒
)
ニ
サ
サ
ッ
タ
｡
(
N
‥
∞)
｢
シ
､､
ル
｣
と
い
-
の
は
か
な
り
特
殊
な
語
な
の
で
｢
サ
サ
ル
｣
で
代
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
｡
⑦
オ
ー
ウ
サ
ン
ヤ
ッ
テ
ウ
シ
ロ
｡
(
レ
コ
ー
ド
の
裏
)
平
た
い
も
の
に
使
わ
れ
る
｢
ウ
ラ
｣
が
わ
か
っ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
｡
⑧
メ
(目
)
ガ
ヒ
カ
ル
｡
(
N
‥
∞)
｢
マ
ブ
シ
イ
｣
と
い
う
特
殊
な
語
が
ま
だ
習
得
さ
れ
て
い
な
い
｡
⑨
カ
ー
チ
ャ
ン
ハ
エ
ガ
ク
ッ
チ
ュ
カ
ナ
イ
ネ
｡
｢
ー
マ
ル
｣
と
｢
ク
ッ
ツ
ク
｣
の
区
別
が
つ
い
て
い
な
い
｡
⑩
(椅
子
を
そ
ん
な
に
傾
け
る
と
)
コ
ボ
レ
チ
ャ
ウ
ヨ
.
(4
:5)
㊥
オ
,､
ズ
ガ
コ
ボ
レ
テ
ル
ヨ
｡
⑯
で
は
｢
｡
ボ
レ
ル
｣
を
｢
落
ち
る
｣
の
意
味
に
'
ま
た
⑭
で
は
(水
道
か
ら
水
が
)
｢
出
る
｣
の
意
味
に
各
々
誤
っ
て
使
っ
て
い
る
｡
⑯
カ
ー
チ
ャ
ン
テ
ン
チ
ン
シ
テ
ア
-
(ソ
)
ボ
ー
｡
(1
母
)
ま
だ
寒
い
よ
｡
(母
1
)
オ
ン
モ
オ
テ
ン
キ
ア
ル
ヨ
｡
母
親
に
｢
三
輪
車
で
遊
ぼ
う
｣
と
誘
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
'
｢
ま
だ
外
は
寒
い
よ
｣
と
い
わ
れ
'
｢
外
で
は
陽
が
当
っ
て
い
る
よ
｣
と
い
い
返
し
て
い
る
｡
⑲
ウ
シ
ロ
ア
イ
タ
.
(
5
:
0
)
｢
裏
の
戸
が
開
い
た
｣
と
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
⑭
ホ
ウ
チ
ョ
ウ
デ
フ
タ
ヲ
シ
メ
タ
ヤ
ツ
ネ
｡
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｢
ホ
ウ
チ
ョ
ウ
｣
は
｢
刀
｣
の
代
り
に
使
っ
て
い
る
｡
⑯
ソ
ノ
コ
ガ
ユ
ウ
シ
ョ
ウ
ニ
ナ
ッ
タ
ノ
?
｢
優
勝
し
た
｣
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
｡
⑯
1
-
0
ガ
タ
ッ
テ
ル
-
コ
ロ
デ
シ
ョ
?
カ
レ
ン
ダ
ー
を
見
な
が
ら
｢
10
｣
と
い
う
べ
き
と
こ
ろ
を
'
こ
の
よ
う
に
自
分
の
知
っ
て
い
る
こ
と
ば
で
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
㊥
オ
ハ
シ
デ
ギ
ョ
ウ
ザ
ツ
カ
マ
エ
ル
-
ツ
カ
ム
｡
(4
･6)
｢
ツ
カ
マ
エ
ル
｣
は
対
象
物
が
動
い
て
い
る
も
の
に
使
い
'
｢
ツ
カ
ム
｣
は
静
止
物
に
使
う
の
で
'
｢
ギ
ョ
ウ
ザ
ツ
カ
マ
エ
ル
｣
は
逸
脱
文
で
あ
る
｡
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⑯
オ
ー
ウ
シ
ャ
ン
オ
メ
メ
オ
ッ
キ
シ
タ
｡
(3
･5
)
｢
オ
メ
メ
ア
ケ
タ
｣
か
｢
オ
メ
メ
｣
を
取
っ
て
し
ま
う
か
の
ど
ち
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
⑯
母
｢
お
姉
ち
ゃ
ん
が
｢
す
ご
い
ケ
ン
マ
ク
だ
っ
た
｣
っ
て
言
っ
て
た
わ
よ
｣
0
M
子
｢
ケ
ン
マ
ク
ジ
ャ
ナ
イ
モ
ン
｣
.
｢
ケ
ン
マ
ク
｣
と
い
う
意
味
は
わ
か
っ
て
い
な
い
が
'
何
と
な
-
悪
い
こ
と
で
あ
る
と
判
じ
て
こ
の
よ
う
に
反
応
し
て
い
る
｡
以
上
､
意
味
習
得
上
の
誤
用
に
つ
い
て
見
て
来
た
の
で
あ
る
が
'
こ
う
い
っ
た
誤
り
か
ら
意
味
習
得
上
､
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
看
取
さ
れ
る
で
あ
ろ
-
か
｡
川
漸
次
細
分
化
過
程
(p
rogressi
v
ed
iffe
re
n
tia
tio
n
p
ro
ce
ss)
L
e
n
n
eberg(一
九
六
七
'
二
九
四
-
二
九
五
頁
)
は
｢
言
語
習
得
は
未
分
化
の
全
体
か
ら
漸
次
細
分
化
の
過
程
で
あ
る
｣
と
述
べ
て
い
る
｡
こ
れ
は
言
語
だ
け
に
限
ら
ず
'
あ
ら
ゆ
る
生
物
的
発
達
(例
'
細
胞
分
裂
)
に
共
通
す
る
原
理
で
あ
る
'
と
し
て
い
る
｡
こ
う
い
っ
た
原
理
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は
意
味
の
発
達
に
つ
い
て
も
い
え
る
よ
う
で
あ
る
｡
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
例
え
ば
'
先
ず
｢
大
き
い
｣
を
｢
長
い
｣
｢
太
い
｣
｢
高
い
｣
等
に
代
用
す
る
場
合
.
程
度
の
大
き
さ
と
い
っ
た
最
も
重
要
な
共
通
特
徴
を
幼
児
は
捉
え
て
い
る
が
'
他
の
点
に
つ
い
て
は
未
分
化
で
あ
り
'
そ
の
共
通
特
徴
を
備
え
て
い
る
｢
大
き
い
｣
と
い
う
語
を
,
他
の
サ
ィ
ズ
を
表
わ
す
形
容
詞
の
代
わ
り
に
使
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
0
こ
う
い
っ
た
意
味
の
細
分
化
は
'
回の
対
義
語
,
刷の
生
物
･
無
生
物
の
区
別
'
何
の
日
･
時
表
現
'
用否
定
と
肯
定
等
の
習
得
に
も
み
ら
れ
る
｡
闇
｢
知
覚
的
顕
著
さ
｣
(P
erCePtuatsatiency)
的
の
料
理
の
仕
方
に
関
す
る
語
桑
の
習
得
に
お
い
て
'
最
も
知
覚
的
に
顕
著
で
捉
え
や
す
い
｢
ヤ
ク
｣
と
か
｢
モ
ヤ
ス
｣
と
い
っ
た
語
が
先
に
習
得
さ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
ま
た
'
㈲の
程
度
を
表
わ
す
副
詞
の
｢
イ
ッ
パ
イ
｣
も
､
｢
物
が
イ
ッ
パ
イ
あ
る
｣
と
い
っ
た
よ
う
に
先
ず
具
体
的
'
知
覚
的
に
捉
え
ら
れ
る
語
を
使
っ
て
'
抽
象
的
な
程
度
を
表
わ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
制
認
知
能
力
こ
れ
は
闇と
も
関
係
が
深
い
が
'
具
体
的
で
感
覚
で
捉
え
ら
れ
る
も
の
か
ら
'
よ
り
抽
象
的
な
も
の
へ
と
,
認
知
と
そ
の
反
映
で
あ
る
こ
と
ば
が
発
達
し
て
行
-
の
で
'
物
の
名
前
や
｢
熱
い
｣
と
か
｢
痛
い
｣
と
い
っ
た
感
覚
的
形
容
詞
が
早
く
習
得
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
｡
｢
あ
し
た
｣
｢
き
の
う
｣
等
'
日
･
時
を
表
わ
す
副
詞
の
習
得
が
遅
れ
る
の
も
,
そ
れ
ら
が
抽
象
的
な
表
現
で
あ
り
,
認
知
力
の
発
達
段
階
が
進
ん
で
は
じ
め
て
習
得
さ
れ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
三
形
態
上
の
誤
り
l
原
形
+
助
動
詞
十
香
定
辞
二
歳
か
ら
三
歳
-
ら
い
に
か
け
て
'
次
の
よ
う
な
発
話
が
み
ら
れ
る
｡
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①
オ
オ
キ
イ
ナ
ィ
｡
(
2
:
5
)
②
サ
ム
イ
ナ
ィ
｡
(
N
‥
…
)
③
オ
シ
マ
イ
ナ
ィ
｡
(
2
:5
)
④
ウ
タ
ウ
ナ
ィ
｡
(
2
:
5
)
⑤
ヒ
エ
タ
ナ
ィ
｡
(
N
‥
…
)
⑥
ク
ル
ナ
ィ
.
(
2
:
2
)
⑦
フ
ク
ラ
ン
デ
ル
ソ
ウ
ダ
｡
⑧
ナ
ガ
ス
サ
レ
ル
｡
先
ず
'
動
詞
や
形
容
詞
の
原
形
に
助
動
詞
や
香
定
辞
を
付
け
'
そ
れ
か
ら
徐
々
に
形
容
詞
の
香
定
形
の
｢
-
ク
ナ
イ
｣
を
習
得
し
'
⑨
サ
ム
イ
ク
ナ
ィ
｡
⑩
-
オ
イ
ク
ナ
ィ
｡
等
と
い
っ
た
形
を
形
成
す
る
が
'
こ
の
｢
ク
ナ
イ
｣
と
い
う
形
は
⑪
オ
イ
シ
ソ
ク
ナ
ィ
｡
⑩
ヨ
カ
ッ
タ
ク
ナ
ィ
｡
⑲
オ
ナ
カ
イ
ッ
パ
イ
ク
ナ
ィ
｡
⑭
ゲ
ン
キ
ク
ナ
ィ
｡
の
よ
う
に
過
般
化
さ
れ
る
｡
そ
し
て
最
後
に
｢
イ
｣
を
落
し
て
'
⑯
サ
ム
ク
ナ
ィ
｡
⑯
-
オ
ク
ナ
ィ
｡
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と
い
っ
た
正
し
い
形
を
習
得
し
て
行
-
の
で
あ
る
｡
た
だ
'
幼
児
に
と
っ
て
難
し
い
の
は
'
｢
キ
ラ
イ
ナ
イ
｣
か
ら
｢
イ
｣
を
取
っ
て
｢
キ
ラ
ク
ナ
イ
｣
(
2
･'
5
)
と
い
う
形
を
作
っ
て
も
'
そ
れ
が
正
し
い
形
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
ま
た
面
白
い
現
象
と
し
て
､
｢
オ
オ
キ
イ
ナ
イ
｣
の
反
対
語
と
し
て
｢
テ
ィ
サ
イ
K
T
J
(2
･3)
と
い
う
形
を
使
っ
て
い
る
｡
そ
れ
か
ら
⑥
の
｢
ク
ル
ナ
イ
｣
の
次
の
段
階
と
し
て
㊥
可
ナ
ィ
.
(
2.･5
)
と
い
う
形
が
表
わ
れ
る
｡
こ
れ
は
｢
キ
タ
｣
｢
キ
マ
ス
｣
と
い
っ
た
形
か
ら
｢
キ
｣
と
い
う
語
幹
を
引
き
出
し
'
そ
れ
に
｢
ナ
イ
｣
を
付
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
.
⑯
キ
ョ
ウ
コ
チ
ャ
ン
モ
ー
ッ
テ
可
ヨ
ウ
カ
｡
(-
‥∞
)
と
い
っ
た
表
現
も
聞
か
れ
る
｡
帰
国
子
女
も
｢
お
も
し
ろ
い
か
っ
た
｣
と
か
｢
か
わ
い
そ
う
か
っ
た
｣
と
い
っ
た
表
現
を
使
っ
て
い
る
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
(高
垣
一
九
八
二
)
0
2
形
容
詞
の
活
用
誤
り
連
体
修
飾
構
造
を
つ
-
る
際
'
名
詞
+
名
詞
の
場
合
､
格
助
詞
｢
の
｣
を
つ
け
て
'
｢
マ
マ
の
帽
子
｣
と
い
う
よ
う
に
表
現
す
る
が
,
こ
の
用
法
を
形
容
詞
+
名
詞
の
構
造
に
持
ち
込
ん
で
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
｡
⑯
ア
カ
イ
ノ
ハ
ナ
｡
㊨
チ
ロ
イ
(白
い
)
ノ
ゴ
ハ
ン
｡
㊧
イ
イ
ノ
カ
ガ
,､
｡
㊨
ア
カ
イ
ノ
ジ
ョ
ー
リ
｡
こ
う
い
っ
た
誤
用
は
'
二
歳
頃
か
ら
出
は
じ
め
四
歳
頃
に
な
っ
て
も
残
る
よ
う
で
あ
る
｡
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つ
い
で
な
が
ら
､
外
国
人
の
日
本
語
習
得
の
途
上
に
も
類
似
し
た
誤
用
が
み
ら
れ
る
｡
㊨
私
が
行
っ
た
叫
時
-
-
㊨
有
名
叫
政
治
家
｡
㊥
面
白
い
叫
こ
と
｡
ま
た
'
帰
国
子
女
が
日
本
語
を
再
獲
得
す
る
過
程
で
次
の
よ
う
な
誤
用
が
み
ら
れ
る
(宮
崎
一
九
七
六
)
0
㊧
ふ
る
い
画
家
｡
㊨
大
き
い
画
家
｡
㊥
で
き
る
画
さ
ん
す
う
.
3
｢
-
シ
ム
｣
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
｢
か
な
し
む
｣
｢
な
つ
か
し
む
｣
と
い
っ
た
用
法
の
過
般
化
と
し
て
'
㊥
パ
パ
ウ
レ
｣
｢
山
1
カ
ネ
｡
(3
･2
)
(藤
原
1
九
七
六
)
⑳
パ
パ
サ
ビ
可
可
カ
ネ
｡
(藤
原
1
九
七
六
)
と
い
っ
た
例
も
あ
る
｡
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四
統
語
上
の
誤
り
1
｢
-
タ
イ
｣
幼
児
は
願
望
を
表
わ
す
の
に
'
最
初
の
う
ち
は
単
に
終
止
形
を
使
っ
て
表
現
す
る
0
㊧
オ
ツ
カ
イ
イ
ク
｡
幼児の誤 りからみた言語獲得過程 (伊藤克敏)
㊥
オ
ー
ウ
チ
ャ
ニ
グ
ル
グ
ル
ス
ル
｡
㊥
今
'
お
ね
え
ち
ゃ
ん
が
乗
っ
て
る
か
ら
'
あ
い
た
ら
乗
せ
て
あ
げ
る
か
ら
ね
0
(母
1
)
カ
ア
チ
ャ
ン
ブ
ラ
ン
コ
ア
イ
タ
ラ
ノ
ロ
ー
ネ
(ノ
セ
テ
ネ
)
｡
(1
母
)
(
2
:
5
)
形
式
的
に
は
陳
述
文
(statem
e且
で
あ
っ
て
も
'
内
容
的
に
は
願
望
を
表
わ
し
て
い
る
と
い
え
る
｡
そ
の
次
の
段
階
と
し
て
｢
-
タ
イ
｣
と
い
う
願
望
を
表
わ
す
文
末
形
態
を
習
得
し
'
そ
れ
に
文
を
あ
て
は
め
る
と
い
う
形
式
を
取
る
｡
㊨
セ
-
チ
ャ
ン
モ
デ
キ
タ
イ
.
(
2
,･
5
)
(
藤
原
1
九
七
六
)
㊥
ガ
ム
ガ
イ
リ
タ
イ
｡
(
2
:2
)
(同
右
)
⑯
ア
メ
ガ
イ
リ
タ
イ
.
(
2
:
2
)
(
同
右
)
㊥
オ
ー
ウ
サ
ン
㊥
オ
カ
ア
サ
ン
㊥
オ
カ
ア
サ
ン
⑲
オ
ー
ウ
サ
ン
㊨
ヨ
ウ
チ
エ
ン
㊨
オ
ー
ウ
サ
ン
ガ
ア
ソ
ン
デ
ク
レ
タ
イ
｡
(3:
3
)
ニ
ア
ラ
ッ
タ
イ
｡
(
N
‥
…
)
ヤ
ッ
タ
イ
.
(3
.･3
)
ア
ソ
ン
ダ
イ
ナ
｡
(
2
‥
2
)
へ
イ
ッ
シ
ョ
:
ツ
レ
タ
カ
ッ
タ
｡
(
3
:0
)
ガ
ッ
コ
ウ
へ
イ
キ
タ
イ
ダ
ナ
.
(3
:4
)
㊧
は
｢
ヤ
リ
タ
イ
｣
ま
た
は
｢
デ
キ
ル
ヨ
ウ
ニ
ナ
リ
タ
イ
｣
と
い
っ
た
意
味
で
使
っ
て
い
る
｡
㊥
㊥
は
｢
-
ガ
ホ
シ
イ
｣
と
い
う
意
味
｡
㊥
は
｢
ア
ラ
ッ
テ
モ
ラ
イ
タ
イ
｣
の
意
味
で
あ
る
｡
㊥
⑲
は
そ
れ
ぞ
れ
'
｢
-
ニ
ヤ
ッ
テ
モ
ラ
イ
タ
イ
｣
｢
-
ニ
ア
ソ
ン
デ
モ
ラ
イ
タ
イ
｣
と
い
っ
た
意
味
に
使
っ
て
い
る
｡
㊤
は
｢
ツ
レ
テ
ィ
ッ
テ
モ
ラ
イ
タ
カ
ッ
タ
｣
と
い
う
'
受
身
の
願
望
の
複
兼
な
意
味
内
容
で
あ
る
｡
㊨
も
｢
イ
ッ
テ
モ
ラ
イ
タ
イ
｣
と
か
｢
イ
ッ
テ
ホ
シ
イ
｣
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
0
こ
れ
ら
の
発
話
文
か
ら
い
え
る
こ
と
は
'
幼
児
の
表
現
意
図
と
表
現
形
式
と
の
間
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
り
'
S
Ho
b
iロ
二
九
七
一
)
が
い
う
395
よ
う
に
｢
古
い
形
式
で
新
し
い
意
味
を
表
わ
し
て
い
る
｣
こ
と
に
な
ろ
う
｡
幼
児
と
生
活
を
共
に
し
て
い
な
い
と
表
現
意
図
が
正
し
-
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
も
な
る
｡
2
｢
-
チ
ョ
ウ
ダ
イ
｣
｢
何
か
を
自
分
に
し
て
貰
い
た
い
｣
と
い
う
意
味
の
｢
チ
ョ
ウ
ダ
イ
｣
を
塊
り
と
し
て
覚
え
'
そ
れ
を
｢
-
タ
イ
｣
の
場
合
と
同
様
に
文
ま
た
は
句
に
付
加
し
て
願
望
を
表
わ
す
｡
(
)
は
意
図
す
る
意
味
｡
㊨
パ
テ
ュ
チ
ョ
ウ
ダ
イ
｡
(バ
ス
に
乗
せ
て
ち
ょ
う
だ
い
)
㊨
バ
ー
チ
ャ
ン
オ
ク
ツ
チ
ョ
ウ
ダ
イ
｡
(靴
を
は
か
せ
て
ち
ょ
う
だ
い
)
㊨
コ
レ
テ
ン
タ
ク
チ
ョ
ウ
ダ
イ
｡
(
こ
れ
洗
濯
し
て
ち
ょ
う
だ
い
)
㊨
オ
モ
チ
ツ
メ
タ
イ
タ
キ
タ
キ
チ
ョ
ウ
ダ
イ
｡
(お
餅
が
冷
た
い
か
ら
あ
た
た
め
て
ち
ょ
う
だ
い
)
㊨
オ
ー
ウ
チ
ャ
ン
イ
タ
イ
タ
(裁
縫
箱
)
ナ
イ
ナ
イ
チ
ョ
ウ
ダ
イ
｡
(裁
縫
箱
を
し
ま
っ
て
ち
ょ
う
だ
い
)
3
使
役
'
他
動
詞
の
誤
用
習
得
順
序
と
し
て
は
自
動
詞
を
他
動
詞
に
代
用
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
｡
㊥
コ
レ
ド
ク
(ド
ケ
テ
)
0
⑲
モ
ッ
テ
ク
ル
(キ
テ
)
0
㊥
ち
ょ
っ
と
み
せ
て
ご
ら
ん
｡
(母
-
)
･､ヽ
テ
(ミ
セ
テ
)
ア
ゲ
ン
｡
(1
母
)
㊥
-
マ
ッ
テ
(-
メ
テ
)
ク
ダ
サ
イ
｡
(
2
:
3
)
㊥
ク
ッ
ク
ヌ
イ
デ
(
ヌ
ガ
セ
テ
)
0
(
N
‥
…
)
次
の
段
階
で
使
役
化
形
態
素
の
｢
サ
セ
｣
を
､
ち
ょ
-
ど
願
望
を
表
わ
す
｢
-
タ
イ
｣
を
｢
-
ク
レ
タ
イ
｣
と
文
尾
に
つ
け
た
よ
う
に
'
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付
加
す
る
｡
㊥
ナ
オ
コ
チ
ャ
ン
モ
イ
キ
可
可
テ
｡
(
2
:3)
(藤
原
1
九
七
六
)
㊧
オ
リ
可
可
テ
｡
(
2
:3
)
(大
久
保
一
九
六
七
)
㊥
デ
可
可
テ
ア
ゲ
ッ
カ
ラ
マ
ッ
テ
ナ
｡
(4
:0
)
㊥
パ
パ
ヌ
ギ
勇
司
テ
｡
(
)
.･
LL)
(藤
原
1
九
七
六
)
㊥
-
ラ
ン
プ
は
?
(母
1
)
幼児の誤 りからみた言語獲得過程 (伊藤克敏)
ニ
カ
イ
ニ
ア
ル
ヨ
'
ハ
コ
ニ
ハ
イ
ラ
セ
-
イ
タ
ン
ダ
ヨ
｡
ス
ロ
ビ
ン
的
な
言
い
方
を
す
れ
ば
'
幼
児
は
先
ず
'
｢
サ
セ
｣
と
か
｢
サ
シ
｣
と
い
っ
た
使
役
化
形
態
素
を
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
｢
意
味
の
明
確
化
｣
(S｡ヨ
a｡ti｡｡-arity)を
確
保
し
'
徐
々
に
形
式
的
な
調
整
を
は
か
り
'
大
人
の
モ
デ
ル
に
近
づ
い
て
行
く
が
,
そ
の
過
程
に
お
い
て
誤
用
が
現
わ
れ
る
'
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡
⑲
コ
ッ
チ
カ
ラ
コ
ラ
セ
テ
｡
(5:
0
)
㊥
､､
ラ
シ
テ
｡
(
3
･0
)
㊥
タ
ベ
ラ
シ
テ
ク
レ
ナ
ィ
.
(3
,･0
)
㊥
㊥
の
よ
う
な
形
は
鹿
児
島
方
言
に
お
い
て
使
わ
れ
る
(岩
淵
他
一
九
六
八
)
｡
幼
児
こ
と
ば
が
そ
の
ま
ま
'
定
着
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
4
助
詞
の
誤
用
次
の
よ
う
に
助
動
詞
が
省
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
｡
-
イ
レ
ソ
バ
(ダ
)
カ
ラ
イ
イ
ネ
｡
カ
ミ
ナ
リ
ハ
ネ
キ
ラ
イ
(ダ
)
カ
ラ
ネ
｡
(
2
.･
7
)
397
日
本
語
は
特
に
話
し
こ
と
ば
に
お
い
て
'
助
詞
を
省
略
す
る
こ
と
が
多
い
が
'
次
の
よ
う
な
二
歳
五
カ
月
児
の
助
詞
抜
き
の
文
は
'
大
人
が
使
う
場
合
も
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
.
㊥
ボ
ク
(ガ
)
コ
コ
(
ニ
)
イ
レ
タ
ゲ
ル
ネ
｡
た
だ
'
次
の
よ
う
な
接
続
助
詞
の
欠
如
は
不
自
然
で
あ
る
｡
㊥
グ
ル
グ
ル
ス
ル
(カ
モ
)
シ
レ
ナ
ィ
｡
次
の
例
は
大
久
保
二
九
七
五
)
か
ら
の
も
の
で
あ
る
が
'
か
な
り
困
難
な
助
詞
の
使
い
方
で
あ
る
｡
(
)
は
正
し
い
形
｡
㊨
ド
コ
デt
可
(カ
ラ
デ
モ
)
マ
ッ
ス
ダ
イ
カ
レ
ル
｡
(4
:ll)
㊥
オ
ニ
ン
ギ
ョ
ウ
可
(デ
モ
)
ア
ソ
ブ
ノ
.
(
5
:
8)
㊥
ビ
ー
グ
,､
ノ
ウ
エ
バ
(デ
ハ
､
ニ
ハ
)
ナ
カ
ッ
タ
｡
(:
こ
㊥
ゴ
ジ
ラ
ハ
ツ
ヨ
イ
カ
ラ
ネ
(ケ
レ
ド
)
ウ
ル
-
ラ
マ
ン
コ
ン
ド
モ
マ
ケ
ナ
イ
ヨ
.
(
5
:
9
)
5
受
身
の
誤
り
意
図
は
受
身
で
も
'
形
態
的
に
は
能
動
態
の
文
が
使
わ
れ
る
段
階
が
あ
る
｡
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㊥
ダ
ッ
テ
オ
ー
ウ
サ
ン
ニ
ヨ
モ
ウ
-
オ
モ
ッ
タ
ン
ダ
モ
ン
｡
㊥
マ
マ
ネ
ヨ
ル
ネ
オ
ソ
ー
ニ
ネ
オ
バ
ア
チ
ャ
ン
オ
イ
ダ
シ
タ
.
(5
･.7)
(大
久
保
1
九
七
五
)
㊥
ア
カ
ズ
キ
ン
チ
ャ
ン
ネ
オ
バ
ア
チ
ャ
ン
ノ
オ
ウ
チ
ニ
-
オ
カ
ア
サ
ン
ニ
ネ
｢
ナ
ン
カ
ク
ダ
モ
ノ
モ
ッ
テ
ユ
キ
ナ
サ
イ
｣
ッ
テ
ユ
ッ
タ
ノ
(
ユ
ワ
レ
タ
ノ
)0
(5･.7
)
(大
久
保
1
九
七
五
)
㊥
ト
ッ
テ
(
モ
ラ
ッ
テ
)
ア
リ
ガ
-
ウ
.
(
2
:7
)
㊥
オ
ー
ウ
サ
ン
ニ
シ
カ
レ
ル
ヨ
(
シ
カ
ラ
レ
ル
ヨ
)
.
(
2
:
8)
6
そ
の
他
幼児の誤 りからみた言語獲得過程 (伊藤克敏)
㊥
ゴ
ク
ロ
ー
シ
マ
シ
タ
(ゴ
ク
ロ
ー
サ
ン
デ
シ
タ
)
｡
(
2
.･7
)
(
藤
原
1
九
七
六
)
㊥
マ
マ
ハ
ス
テ
ッ
ボ
イ
ン
ダ
カ
ラ
ネ
｡
(3
:2)
(同
右
)
｢
あ
き
っ
ぽ
い
｣
と
か
｢
水
っ
ぽ
い
｣
と
い
っ
た
用
法
か
ら
の
過
般
化
で
あ
る
｡
㊥
オ
ジ
イ
チ
ャ
ン
ガ
ツ
イ
テ
ィ
ッ
タ
ラ
オ
バ
ア
チ
ャ
ン
サ
ビ
シ
イ
(サ
ビ
シ
ガ
ル
)
0
(3
:3)
(同
右
)
㊥
オ
ナ
カ
イ
ッ
パ
イ
ク
ナ
ッ
タ
.
(
2
.･LL)
⑯
ヨ
カ
ッ
タ
ク
ナ
イ
ヨ
ネ
.
(3
.･)
㊥
オ
イ
シ
ソ
ク
ナ
イ
ヨ
ネ
.
(3
:)
㊥
は
'
英
語
な
ら
ば
Sh
e
is
-○邑
y
･
は
文
法
的
に
正
し
い
の
で
あ
る
が
,
日
本
語
に
お
い
て
は
他
人
の
気
持
を
表
現
す
る
場
合
,
｢
彼
は
淋
し
い
｣
と
い
う
の
は
不
自
然
で
'
｢
彼
は
淋
し
が
っ
て
い
る
｣
と
い
う
べ
き
で
あ
る
｡
こ
う
い
っ
た
他
人
の
気
持
,
感
情
,
状
態
を
表
わ
す
｢
去
る
｣
の
用
法
は
'
幼
児
に
と
っ
て
難
し
い
よ
う
で
あ
る
.
㊨
-
㊥
で
は
,
｢
大
き
-
な
る
｣
｢
美
し
-
な
る
｣
｢
暗
-
な
い
｣
｢
深
-
な
い
｣
等
と
い
っ
た
表
現
か
ら
｢
-
ク
ナ
ル
｣
｢
-
ク
ナ
イ
｣
と
い
う
表
現
を
塊
り
と
し
て
習
得
し
,
そ
れ
を
過
般
化
し
た
も
の
で
あ
る
｡
ま
と
め
本
稿
で
は
発
音
'
意
味
'
語
形
'
文
構
造
習
得
上
の
幼
児
の
誤
り
に
つ
い
て
概
観
し
て
来
た
｡
｢
誤
り
｣
と
い
っ
た
の
は
大
人
の
目
か
ら
み
て
の
判
断
で
あ
り
､
幼
児
の
側
か
ら
す
れ
ば
発
達
上
の
言
語
形
態
で
あ
り
､
英
語
で
は
d
e
v
elop
in
g
lan
gu
age
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
幼
児
が
誤
り
を
お
か
し
な
が
ら
'
徐
-
大
人
の
モ
デ
ル
に
近
づ
い
て
行
-
過
程
を
観
察
し
て
み
る
と
,
初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
,
周
399
因
か
ら
与
え
ら
れ
'
ま
た
'
幼
児
の
方
か
ら
大
人
に
求
め
る
(質
問
等
に
よ
っ
て
)情
報
に
基
づ
い
て
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
な
が
ら
'
徐
々
に
目
標
の
言
語
を
構
築
し
て
行
く
極
め
て
創
造
的
な
過
程
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
そ
の
過
程
は
ち
ょ
う
ど
'
腔
が
細
胞
分
裂
を
経
て
生
育
し
'
一
人
前
の
生
物
に
成
長
し
て
行
く
生
物
学
的
成
長
過
程
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
｡
幼
児
の
誤
り
の
観
察
研
究
は
'
言
語
習
得
の
過
程
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
こ
と
を
か
な
り
明
確
な
形
で
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
冊
幼
児
の
言
語
習
得
は
'
大
人
の
こ
と
ば
を
模
倣
し
な
が
ら
覚
え
て
行
-
と
い
う
よ
う
な
受
身
的
な
過
程
で
は
な
-
､
豊
富
な
大
人
の
こ
と
ば
を
入
力
と
し
て
受
け
入
れ
'
そ
れ
を
資
料
に
し
な
が
ら
習
得
言
語
の
音
形
や
構
造
に
つ
い
て
の
予
測
を
立
て
'
基
本
的
な
輪
郭
を
把
握
す
る
｡
闇大
体
'
満
一
歳
頃
に
な
る
と
こ
と
ば
を
発
す
る
よ
う
に
な
る
が
'
神
経
生
理
的
に
未
発
達
な
た
め
'
近
似
的
な
音
で
代
用
し
た
り
(例
､
＼S＼
を
ミ
と
発
音
す
る
)
'
発
音
し
易
い
よ
う
に
困
難
な
音
を
省
略
し
た
り
'
順
序
を
変
え
た
り
す
る
｡
㈱幼
児
の
言
語
発
達
は
｢
未
分
化
の
全
体
か
ら
細
分
化
へ
の
過
程
で
あ
る
｣
と
レ
ネ
バ
ー
グ
は
述
べ
て
い
る
が
'
こ
と
ば
を
換
え
れ
ば
｢
包
含
的
な
(in
clu
sive)単
位
か
ら
特
定
的
な
(sp
ecifc)
単
位
へ
の
発
展
で
あ
る
｣
と
も
い
え
よ
う
(例
え
ば
｢大
き
い
｣
が
｢長
い
｣
｢
太
い
｣
｢高
い
｣
等
の
単
位
へ
展
開
さ
れ
て
行
-
過
程
)
｡
従
っ
て
誤
り
の
傾
向
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
習
得
の
方
向
性
が
明
確
に
把
握
で
き
'
ま
た
'
習
得
の
難
易
度
(無
標
性
､
有
標
性
の
度
合
)
を
明
ら
か
に
で
き
る
｡
㈲
認
識
(や
意
味
)
の
発
達
の
方
が
言
語
形
式
の
習
得
よ
り
も
先
行
す
る
た
め
に
'
す
で
に
習
得
し
た
形
式
が
新
し
い
機
能
や
意
味
を
表
現
す
る
の
に
代
用
さ
れ
や
す
い
(S-｡bi三
九
七
三
)
(例
'
｢
ナ
ゲ
ル
｣
を
｢
ケ
ル
｣
に
代
用
す
る
)｡
三
歳
を
過
ぎ
る
頃
か
ら
'
こ
と
ば
の
創
造
的
使
用
が
盛
ん
に
な
り
'
新
し
-
習
得
し
た
形
式
を
誤
っ
た
コ
ン
テ
キ
ス
I
で
使
う
よ
う
に
な
り
'
こ
と
ば
の
誤
用
が
激
増
す
る
(例
､
｢
サ
ッ
ソ
ク
｣
｢
ア
ワ
テ
テ
｣
等
の
副
詞
の
誤
用
)
0
㈱
知
覚
的
に
顕
著
な
意
味
特
性
を
持
っ
た
語
が
先
に
習
得
さ
れ
る
(S-｡b
i三
九
七
三
)
(例
､
｢
ヤ
ク
｣
｢
モ
ヤ
ス
｣
が
料
理
こ
と
ば
と
し
て
最
も
早
く
習
得
さ
れ
た
)
0
400
幼児の誤りからみた言語獲得過程 (伊藤克敏)
㈲
既
習
の
形
式
や
構
造
と
新
し
い
形
式
や
構
造
が
併
合
さ
れ
て
新
し
い
構
造
を
形
成
す
る
場
合
に
'
先
ず
前
者
に
後
者
が
そ
の
ま
ま
付
加
さ
れ
'
徐
々
に
調
整
と
再
構
造
化
が
行
わ
れ
て
い
-
(例
､
否
定
構
造
習
得
に
お
い
て
､
オ
モ
シ
ロ
イ
に
ナ
イ
が
付
加
さ
れ
｢
オ
モ
シ
ロ
イ
ナ
イ
｣
と
な
り
'
次
に
ク
が
挿
入
さ
れ
｢
オ
モ
シ
ロ
イ
ク
ナ
イ
｣
と
な
り
'
イ
が
取
れ
て
｢
オ
モ
シ
ロ
ク
ナ
イ
｣
と
段
階
的
に
調
整
が
行
わ
れ
る
)
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